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Sección oficial
ÓRDENES
SUBSECRETARIA
Cuerpo de Auxiliares je Servicios Técnicos
de •la Armada.
Exlcmo. Sr.: Dada cuenta 'de instancia promovida por
e'1 operario de la segunda Sección del Cuerpo de Auxilia
res de los- Servicios Técnicos de la Armada Antonio Rico
García, y que cursa el Vicealmirante Jefe de la Base na
val principal de Ferro], con su. escrito de 18 de enero úl
timo, en súplica de que se le concedan dos meses ,de licen
cia por enfermo para Santiago y Ferrol, este Ministerio,
en vista del acta del reconocimiento. médico a que ha sido
sometido, y de conformidad con lo propuesto por el Detall
del citado Cuerpo, ha dispuesto se acceda a lo solicitado
en sus- propios términos, debiendo 'percibir su sueldo ínte
gro durante el disfrute de la referida licencia, por la Ha
bilitación dé que depende en la actualidad el solicitante.
Madrid, 18 de febrero de iw3.
E' Jubsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principalde Ferrol, General jefe de la Secein de Intendencia, Or
denador de Pagos e InterventQr Central del Ministerio.
•ráz~~.......■■•••■ O •• .•
•
-
r
E PERSONAL
L:•• n • t r ••-•
. .• 4.-
•
• pólse eral, .r,
,"
.r.-Ekemó. S.r.:':-13e con formidad.coii el Mitisieví6 de Esta
-do, este Ministerio ha tenido a bien nombrar Agrea±o
naval en París, con el ,sueldo personal y las gratificaciones
determinadas en disposiciones vigentes con cargo a este
Ministerio. al Capitán de Fragata D. Fernando Navarro
y Capdevila, en relevo del Capitán de Corbeta D. Fer
nando Bastarreche y Díez de Bulnes, que cumple ql tiem
po reglamentario el día 4 del próximo mes de marzo.
Al propio tiempo se dispone, que con el fin de que el
Jefe citado pueda ser presentado a las Autoridades y
orientado en el desempeño del cargo que se le confiere
por el Jefe saliente, se fije en doce días el tiempo de du
ración de la entrega del destino de referencia.
Madrid, 18 de febrero de 1933.
Guni,
Señores Contralmirante _l'efe de la Sección- de Per'so
,nal, Vicealmirante jefe del Estado Mayor, General jefe
de la Sección de Intendencia e Interventor central del
Ministerio.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares Navales.
Excmo. Sr.: En resolución a instancia promovida porel Oficial tercero, Auxiliar naval, D. Manuel Fernández
Silva en solicitud de que sea anotado en su hoja de servi
,cios el tiempo de abono que pueda corresponderle por servi-dos prestados en aguas de Marruecos perteneciendo a la
-dotación del cañonero Lauria, este Ministerio ha dispüesto
-se anote en, dicho documento haber prestado el .rfesrido
,Oficial un año-, ocho meses y tres días de servicios en
:aquellas aguas, en el período de tiempo transcurrido des'-tle el 20 de-mayo de 1917 al 19 de enero de I922, sin quedleh.ei.anotad'ón lleve consigo el ree'onocimierito de abonode tlernii)o de servicio para el retiró, lo cual no compete a
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este Ministerio, según lo establecido en el artículo 93 del
vigente Estatuto de las Clases pasivas del Estado.
Madrid, 9 de febrero de 1933.
El Subsecretario,
--I lit un/ u Azarota.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
y Contralmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz.
Cuerpo de Auxiliares de Electricidad
y Torpedos.
Circtdar.—Excrno. Sr.: Este Ministerio, teniendo en
cuenta que la escasez de personal de Auxiliares .de Elec
tricidad y Torpedos existente afecta únicamente al empleo
de Auxiliar segundo; ha. dispuesto que la Orden minis
terial de 24 de enero último (D. O. núm. 24) referente a
provisión de destinos de embarco se entienda aclarada en
el sentido de que sus preceptos afectan solamente a los
destinos que deban ser cubiertos con personal de dicho ,
empleo.
Madrid; 4 de febrero de ioi33.
•
1
El Subsecretario,
Antonio .zizarola.
Señor Contralmirante Tefe de la Sección de Personal.
Señores...
= 0 -
SECCION DE INTENDENCIA
Comisiones.
Excmo. Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto declarar con derecho a las dietas re
glamentarias la comisión del servicio desempeñada poi- el
Teniente -Coronel Auditor D. Juan Conejos Manent, en
San Fernando, en la que invirtió desde el 13 al 24 de diciem
bre pasado, por estar comprendida en el decreto de 18 de
junio de 1924 (D. O. miírn. 145), y sin perjuicio de la de
tallada comprobación que debe efectuar la oficina fiscal
correspondiente, debiendo afectar el abono de las mismas al
capítulo 12, artículo 2.°, del vigente Presupuesto.
Madrid, 26 de enero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Sefiores...
,•
txcmo. Sr.: De conformidad con lo informado por la
Segción..de Intendencia e Intervención Central, este Mi
nisterio. ha resuelto declarar con derecho a las dietas re
glaxpetarias la comisión del servicio desempeñada en Fe
"rol, Cádiz y _Cartagena, por el, Comandante de Ingenieros
de.jalArmacia D. Jaime González de Aledo Rittwagen, en
li.que invirtió desde el 12, -de noviembre de 1932 al 19
dkiembre. siguiente, por estar comprendida en el de
j,e 03 de- junio d,e'N124 (p. Q. núm. 145), y sin per
juicio de la detallada comprobación que debe efectuar la
oficina fiscal correspondiente, debiendo afectar el importe
de los mismos al capítulo 12, artículo 2.°, del vigente Pre-,
supuesto:
Madrid, 26 de enero de 1933.
E! Subsecretario,
Antonio Azarolla.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con loo
informado por la Sección de 'Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto declarar con derecho a las dietas re
glametarias la comisión del servicio desempeñada :én Fe
rrol, Cádiz y Cartagena por el Comandante de Ingenieros
de la Armada D. Ramón- Sáinz de. los Terreros Villacarn
pa, en la que invirtió desde el 14 de noviembre hasta el 17
de diciembre del pasado año, por estar comprendida en
el decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145), y sin
perjuicio de la detallada comprobación que debe efectuar
la oficina fiscal correspondiente, debiendo afectar el im
porte de la misma al capítulo 12, artículo 2.°, .del Vigente
Presupuesto.
.1adrid, 26 de enero de I(133.
El Subsecretario,
Antonio Azarola-.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, la resuelto declarar con derecho a las dietas re
glamentarias la comisión,. del servicio desempeñada en
Aranjuez, para la que salió los días 5, 13, 20, 23 y 27 de
diciembre pasado, regresando, a su destino los días 6, 14,
21, 24 y 28 del mismo, por el Comandante de Artillería dé
la Armada D. Luis Ruiz de Apodaca y Sara-via, sin yrer:
juicio de la detallada comprobación que debe efectuar la
oficina fiscal correspondiente, debiendo afectar el importe
de la misma al capítulo 12, artículo 2./°, del vigente Pre
supuesto.
Madrid, 26 de enero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola,
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto declarar con derecho a las dietas re
glamentarias la comisión -del servicio desemperiada en Fé
rrol por el Comandante Auditor D. Eduardo Visc_asillas
y Navarro de Ituren, en la que invirtió desde el 19 al 28
de noviembre pasado, por estar comprendido en el decreto
de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. '45), y sin perjuicio
de la detallada comprobación que debe efectuar la oficina
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fiscal correspondiente,- debiendo afectar el importe :de
misma al capítulo 12, artículo 2:113, del vigente presupuesto.
Madrid, 26 de enero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Seriores General jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
SeÉores...
o
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo in
formado., por la Sección de Intendencia e Intervención
,Central; ha resuelto declarar con derecho a las dietas re
glamentarias la comisión del servicio desempeñada en San
Fernando (Cádiz) por el Oficial segundo de los Servicios
Técnic9s,.,Ile la Armada D. Francisco Fernández López,
en la que invirtió desde el 26 de noviembre del pasado afío
hasta el 4 de diciembre siguiente, por estar comprendido
en el decreto de 18 de junio de 19-24 (D. O. núm. 145), y
sin perjuicio (le la detallada comprobación que debe efectuar' la oficina fiscal correspo,ndiente, debiendo afectar el
importe de las mismas al capítulo 12, artículo 2.° del vi
geate Presupuesto.
Madrid, 26 de enero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarar!.
...Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de intendencia e Intervención
Central, ha resuelto declarar con derecho a las dietas re
glamentarias la comisión del servicio desempeñada en Ciar
tagena por los Oficiales segundos del Cuerpo Atitxiliar de
Set-vicios Técnicos de la Armada D. Vicente Tortosa Ló
pez y D. José Pagan Arévalo, en la que, invirtieron desdeel 7 de diciembre del pasado ario al día 21 del mismo, por
estar comprendida en el decreto de 18 de junio de 1924(D. O. núm. 145), y sin perjuicio de la detallada comprobación que ha de efectuar la oficina fiscal correspondiente,debiendo afectar el importe de la misma al capítulo 12,artículo 2.0, del vigente Presupuesto.
Madrid, 26 de enero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
, Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto declarar con derecho a las dietas re
glametarias la comisión del servicio desempeñada en Car
tagena por el Oficial tercero de Auxiliares de los Servicios
Técnicos de la Armada D. Bonifacio Mir Llobell, en la
que invirtió desde 'el 26 de noviembre de 1932 hasta el 17de diciembre siguiente, por estar comprendida en el de
crete de 18 de junio de 1924.(D. Q. núm. 145), y sin per
o
juicio de la detallada comprobación que debe efectuar la
oficina fiscal correspondiente, debiendo afectar el importe
dela misma al capítulo 12 ,articulo 2.", del vigente presu
puesto.
madrid, 26 de enero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr. : Vista instancia del buzo de tercera clase
D. .\_ntonio Solano Garrés en súplica de que se le consi
dere en comisión con derecho a dietas el tiempo que per
maneció en la Escuela, con objeto de efectuar la reválida
de
^
aptitud para; en su día, ascender a su inmediato em
pleo,. de conformidad con lo informado por la Sección de
intendenCia. e Intervención Central, este Ministerio ha re
suelto acceder 'a lo solicitado, -.y. disponer se abone al soli
citante el_iMpoi'te 'Clue-..¿orrespunda por el tiempo transcu
rrido desde 1.° de agostó a I.° de octubre del pasado año,
por estar comprendido en la Orden ministerial de 27 de
agosto de 192,1)! (D. (J. núm. .187) y decreto de 18 de ju
nio de 1924 (D. O. núm. 145), sin perjuicio de la deta
llada comprobación que debe efectuar la Oficina fiscal co
rrespondiente, debiendo afectar el importe de dichas die
tas al capítulo 12, artículo 2.", del vigente Presupuesto.
Madrid, 26 de enero de 1903.
El Subsecretario
Antonio Azarola.
Señores General jefe de la Sección de Intendencia,Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr. : De conformidad con lo informado por la
Sección., de Intendencia - e Intervención Central, este Ministerio ha resuelto aprobar los honorarios devegados porlos Secretarios temporeros de causas de las Ayudantíasde Marina de la Base naval principal de Cádiz, y cuyoimporte, que se detalla en el adjunto estado, asciende a
la cantidad de doscientas treinta y cinco pesetas con veintecéntimos y debe afectar al capítulo i 2, artículo i.°, delVigente Presupuesto.
- Madrid, 26 de enero de1933.
L1 Subsecretario,
Antonio Azarola.Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.Señores...
Relación de los honorarios devengados por los acribien
tes temporeros de causas de las Comandancias de Marina de la comprensión de esta Base naval, durante el
mes de noviembre de 1932, con arreglo a la Orden de
13 de agosto de 1888 y en la forma que „determina lade 15 de enero de 1889. V/1!: ti, 1
r Pesetas.
Por el de la Ayudantía de Marina de San Fer
nando,..:,... e I'• • • 1e • •
• • • • • • • 11 • •iro;.o• *o • • 4o. 3M.O.
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Por él de la Ayudantía de Marina de Conil...
Idem ídem de la del Puerto de Santa María...
Idem ídem de la de Sanlúcar de Barrameda. •••
Idem ídem deja de Ay-amonte... ••• ••• ••• •••
ickem ídem de la .,cle Estepona... ••• ••• ••• •••
Idem ,ídem de la de ... ••• ••• ••• •••
'den *ídem' -de la deíotril...
Idem ídeii-1 de la de Adra... ... ••• •••
Por la Comandancia de Marina de Cádiz...
• • •
• • •
•
• • •
•
•
o
• • •
Pesetas. ;zie Gartagena, General Jefe de la Sección de intendencia,
Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministério.
4,80
-36yoo
20,40
7,20
6,op
31,20
32,40
32,40
341&)
Contabilidad.
. Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con .lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
General de la Administración del Estado, ha resuelto re
no‹-a,F, con c,arg_o al concepto "Material de inventario",
del ca.pítulp 7.P, artículo 2.°, del vigente presupuesto, el
crédito de ;ciento diez y siete mil quinientas -(1T7.5o0 pe
setas piarala aclquisión e instalación por la S. E. de G. N. de
dos aparatos de salvamento de la patente "Génova", con
destino a dos submarinos tipo "C".
Madrid, 14 de .febrero de .1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la
Armada y de la ;Base naval principal de Cartagena, Gene
ral Jefe de •la Sección de Intendencia, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por la Jefatura de la Base naval principal de
Cartagena, ha dispuesto conceder, con cargo al concepto
número 81, "Gastos fotodactilografía", del capítulo 13,
artieúlo 4.h, del vigente presupuesto, el crédito de mil no
venta
•
y nueve pesetas con
s
cincuenta céntimos (1.099,5o)
para atender durante el ario en curso a los servicios foto
dactilo:ScOicos de dicha Base naval.
Madrid 10' de febrero de 1933.
;•,.
,
1
•
El Subsecretario,
. ,
,
,
" Antonio Azarota. •
Señores
•
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Cartagena, General Jefe de la Sección de Intendencia,
Ordenador de F'agos e Interventor Central del Ministerio.
:
k
•,, •Excnio.S'r.:-.ESt. Ministerio ha resuelto conceder, con
cargo al concepto número 48, "Material de inventario",
dtit vigente presutluesto,- el crédito de cincuenta y dos mil
trescieirtgenti.néttettá y 4iete pesetas con veinte céntimos
para tlá'ailqiiiáttión•,•por súbasta, de materiales' con destino
a la Itgétiella.' de kadióteletrafía de la Base naval prinCipal
de Cattaletia.': • - • _
Lo que manifiesto a V. E. páfá"u -Conocimiento y efec
tos.-;—Madrid, TO de febrero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azdrola. - -
-,IrSitIftores Vicealmifante jefe de la Base naval principal
Excmo. Sr.: De coni:ormidad con lo informado .por la
Sección de Intendencia y la Intervención General de la'
Administración del Estado, este Ministerio ha resuelto
conceder, con cargo al concepto "Carenas", número 78, del
capítulo 13, artículo 2.1', del vigente presupuesto, el cré
dito de setenta y cuatro mil setecientas ocho pesetas con
doce céntimos (74. 708,12) para la ejecución dé obras por
el sistema dea±b±c+den el crucero Ahniranle
Cyrvera y para abono de los gastos de alumbrado eléctrico
del mismo buque, servicios comprendidos en el contrato
con la S. E. de C. N. de 24 de febrero de 1916, y cuyos
importes respectivos ascienden a sesenta y cuatro mil
trescientas veintiuna pesetas con setenta y cuatro céntimos
(64.321,74) y diez mil trescientas ochenta, y seis 'pesetas
con treinta y ocho céntimos (10.386,38), tenida ya en cuen
ta la observación formulada por la Intervención General
de la Administración del Estado.
LO que manifiesto a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 14 de febrero de 1933.
u Subsecretatio,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la
Armada y de la Base naval principal de Ferrol, General.
Jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador' de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
o
EDICTOS
Don Liuis Naya López, Oficial primero del Cuerpo Gene.,
ral de Servicios Marítimos, Ayudante de la Delegación
Marítima de Vizcaya y Juez instructor del expediente
que se instruYó Para justificar el extravío de a hbre
ta de inscripcián marítima y cartilla naval de Venan
cio Loroflo Uriz4ba1. -
O
Por el presente hago constar: Que por decreto del
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Base n.aval princi
pal cle Ferrol, de 21 del actual, se declaró justificado el
extravío del expresado documento, quedando, p4r, .19
tanto, nulo y sin ningún valor.-
Erandio, 26 de enero dé 19133.—Él Juez) instructor,
Luis Naya.
Don Alfonso Sanz García de Paredes, Subinspector de
primera clase del Cuerpo General de -Servicios -Matí.
timos y Juez instructor del expediente instrtúdoi'Víara
acreditar el extravío de la cartilla naval del inscripto
Joaquín Roditio Silva, número 35/927 del Trozo de
Sangenjo (Pontevedra),
__Halo saber: Que justificado el' extravío del cita.'do do
cumento, según resolución recaída; en dicho e,xpedi,ente,
dejo nulo y sin valor alguno la: 'expresada cartilla
iricarriendo eh responsabilidad la persona que, .de poseerla,
rió la -entregué o haga .uso 4e ,eca,.
Almieria, 27, dé enero- de Ih33.' l juez
;ttfonsó
•
^
,.
instructor
• 1 '
trrrA' '1311, inNISTTaTÓ DÉ ÍARINA
,,1, ro • .
